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ABSTRACT 
 
 
This study aims to analyze the level of readability of the Audit Board 
(BPK) Examination Reports with length or short sentences as a measurement tool, 
by the Provinces of West Sumatra, Padang City, Bukittinggi City, and Padang 
Panjang City in 2015-2017 and empirically examine and analyze the effect of the 
readability of findings in the BPK LHP on the commitment to follow-up on 
recommendations by the local government. The independent variable used in this 
study is readability of the BPK LHP. The dependent variable in this study is the 
Commitment to follow-up recommendations to the BPK LHP. The population used 
are all local governments in West Sumatra Province. Sampling method used was 
purposive sampling method and obtained 168 samples. The data used are 
secondary data which are the Audit Report of the Supreme Audit Agency (LHP 
BPK) of West Sumatra Province, Padang City, Bukittinggi City, and Padang 
Panjang City from 2015 to 2017 and primary data was Questionnaires distributed 
to OPD staff and Regional Government Inspectorates West Sumatra Province, 
Padang City, Bukittinggi City, and Padang Panjang City. Data analysis 
techniques used are descriptive analysis and simple linear regression analysis 
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with three times the performance. The results of this study indicate that the length 
of sentences in the LHP compiled by BPK affects the readability of its users. In 
addition, the readability of a user also influences the commitment to resolve the 
follow-up on the findings recommendations. 
 
Keywords: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), 
Readability, the Commitment to follow-up recommendations by Local Governments. 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterbacaan Laporan 
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) oleh Provinsi 
Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang pada 
tahun 2015-2017 dan menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh 
keterbacaan temuan LHP BPK terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut 
temuan pada Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota 
Padang Panjang. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
keterbacaan pada LHP BPK. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
Komitmen Penyelesaian Tindak Lanjut temuan pada LHP BPK. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian adalah seluruh Pemerintah Daerah yang ada pada 
Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh 168 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder 
yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 
Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang 
Panjang tahun 2015 sampai dengan 2017 serta data primer yaitu Kuesioner yang 
dibagikan kepada staff OPD dan Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam pengujian ini adalah analisis deskriptif dan 
analisis regresi linear sederhana dengan tiga kali pengujian. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa panjang pendeknya kalimat dalam LHP yang disusun oleh 
BPK berpengaruh terhadap keterbacaan penggunanya. Selain itu, keterbacaan 
seorang pengguna juga berpengaruh terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi temuan.  
 
Kata Kunci : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP 
BPK), Keterbacaan (Readability), Komitmen Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan 
oleh Pemerintah Daerah. 
 
 
